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Letter of Transmittal 
TO THE GOVERNOR 
CoLUMBIA, S. C., August 20, 1930. 
To His Excellency, HoN. JoHN G. RICHARDS, 
Governor of South Cm-olina, 
Columbia, S. C. 
Sm: 
In compliance with Section 6, of an Act providing for the 
creation of a State Board of Engineering Examiners and regu-
lating the practice of engineering in the State of South Carolina, 
we have the honor to transmit this Eighth Annual Report of the 
activities of the Board, together with a statement of receipts and 
ex1 enditures and a list of those registered in accordance with the 
Act. 
The Board desires to expres its appreciation of the cooperation 
and assistance received from your office and other State departments. 
Attest: 
Respectfully submitted, 
STATE BOARD OF ENGI EERING EXAMINERS, 
L. S. LETELLIER, Chair111on, 
T. K EI'l'H LEGARE: S ccrctar)'· 
Personnel of South Carolina State Board of 
Engineering Examiners 
L. S. LeTELLIER, Chain1wn, Charleston , 
Head, Department of Engineering, The Citadel; The Military 
College of South Carolina. 
G. E. SHAND, Vice-Chairman, Columbia. 
President, Shand Engineering & Sales Company. 
T. KEITH LEGARE, S ec1·etm•y, Columbia, 
P resident, Legare Engineering Company, 
Sec. Treas. Nat!. Council State Boards of Engineering Examiners. 
Member, American Society of Civil Engineers, 
Member, American Society for Municipal Improvements. 
W. S. TOMLINSON, Columbia, 
City Engineer , City of Columbia, 
President, Tomlinson Engineering Company, 
Member, American Society for Municipal Improvements . 
GEORGE WRIGLEY, Greenville, 
In Charge Electrical Dept., J. E. Sirrine & Co., Engineers, 
Member, American Institute of E lectrical Engineers, 
Member, National Electric Light Association. 
REPORT 
of the 
State Board of Engineering Examiners 
ACTIVITIES OF THE BOARD 
Two regular meetings were held by the Board during the past 
year, these being in Columbia, on July 9, 1929 and December 3, 1929. 
At these meetings fourteen ( 14) engineers and four ( 4) surveyors 
were approved by the Board for registration. The number of regis-
trants in good standing as of January 1, 1930 were-professional 
engineers 221, and registered land surveyors 36. 
The cost of administration is given in detail on page 8, in the 
financial report, and it will be noted that the annual receipts and 
disbursements very nearly balance. A questionaire recently sent out 
by the National Council of State Boards of Engineering Examiners 
shows that the average cost of administering the engineering 
registration laws in nineteen states is almost exactly double the cost 
in South Carolina and that, with the exception of two western states, 
the South Carolina Board expends less than any other for Secretary's 
salary, clerical help and total expenses. 
During the past year the Board has made special efforts to 
enforce the engineering registration law, but has endeavored to do 
so without recourse to the, courts. Many cases have been adjusted 
by the prompt cooperation of those concerned or by compliance 
with the demands of the Board that violators discontinue the practice 
of engineering, or the use of the title "Engineer" when not regis-
tered in accordance with the law, however, those refusing to co-
operate in this matter may necessitate court procedure. If the pro-
fessional engineers of South Carolina continue to support the 
Board in its difficult and sometime unpleasant task of administer-
ing this law, the Board is determined to eventually create a higher 
respect for the title "Engineer," and while its principal duty is 
to protect and advance the interest of the public the result will no 
doubt be an improvement in the status of the engineering profession. 
MEETINGS, FEES, RENEWALS, ETC. 
Regular meetings of the Board are held on the second Tuesday 
of July and the first Tuesday of December of each year. All appli-
cations for registration must be made out on blanks provided by the 
Board, accompanied by the required fee and filed with the Secretary 
of the Board at least ten days before meetings. The fee of $15.00 
required by law before an applicant c~n be admitted to examination 
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will not be returned after candidate has taken examination irrespec-
tive of whether he pas es or fails; nor will fee be returned if 
candidate fails to appear after being duly notified to report for ex-
amination, but the Board may at its discretion admit the candidate 
to a ubsequent examination without additional examination fee. 
All certificates of registration expire on June 30th of each 
year and those who continue to practice after that elate without re-
newal will be violating the law. The annual renewal fee of $5.00 
for engineers and $3.00 for land surveyor is payable on or before 
the 3rd Tuesday of June. Only one fee of $5.00 is required when 
classification includes both engineer and surveyor . Registrations 
automatically revoked because of non-payment of renewal fees can 
be reinstated upon payment of all unpaid annual renewal fees : 
provided, however, that the Board reserves the right to review the 
records of applicants to determine their eligibility and, if deemed 
advisable, to require examinations of these applicants. The Board, 
for reasons it may deem sufficient, may reissue a certificate of 
registration to any person whose certificate has been revoked. 
RECIPROCAL REGISTRATION 
Reciprocal registration with other states is provided for in the 
South Carolina Act. Articles .of Agreement on Reciprocal Regis-
tration have been adopted by the National Council of State Boards 
of Engineering Examiners and accepted by the South Carolina Board. 
The requirements for securing a national reciprocity certificate are 
given in full elsewhere in this report. The engineer whose practice 
extends into other states will find the conditions of registration 
greatly simplified in those states which have ratifi ed this agreement. 
The Board charges no fee for issuing a certificate .of reciprocity 
but registrant are requested not to apply for this certificate if they 
have no need for it and unless convinced that they possess the quali-
fications required. Special application forms for reciprocal regis-
tration will be furnished by the Board. 
HISTORY OF SOUTH CAROLINA ACT 
The Act providing for the creation of a State Board of En-
gineering Examiners and the registration of professional engineers 
and land surveyors was passed by the State Legislature of South 
Carolina at the 1922 session and was approved by Gov. R. A. Cooper 
on March 22, 1922. The Act as now amended was approved by 
Governor John G. Richards on March 10, 1928. 
The members of the Board were appointed and commi sionecl 
by Governor Wilson G. Harvey on May 31. 1922 and were as 
follows: G. E. Shand of Columbia; George Wrigley of Greenville ; 
L. S. LeTellier of Charleston; W. S. Tomlinson of Columbia; and 
T. Keith Legare of Columbia. 
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The Board held its first meeting in Columbia on June 17, 1922, 
and was organized by the election of officers and the appointment 
of committees. T he present officers and members of the Board are 
given on page 4. Mr. \ i\Trigley has resigned as a member of the 
Board, but his successor has not yet been appointed. 
GENERAL STATUS OF ENGINEERING REGISTRATION 
IN THE UNITED STATES 
The following states have adopted engineering registration laws: 
rizona, Arkansas, California, Colorado, Florida. Idaho, Indiana, 
Iowa, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, New York, North 
Carolina, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vir-
ginia, West Virginia, Vlyoming, New Jersey, Pennsylvania, and 
Illinois (structural engineers only) . The ational Council of State 
Boards of Engineering Examiners is composed of all the State 
Boards except New J ersey, Pennsylvania, and Illinois and the pur-
pose of the Council is "to examine the state laws providing for 
registration of engineers and the customs and rules of procedure of 
the different Boards in the examination of applicants, to consider 
suggestions and recommendations for uniformity of practice, so far 
as the same can legally be done by the different State B.oards, and 
to provide for reciprocal relations between the State Boards for 
granting registration to applicants from other state on equal terms 
of examinations." 
All national engineering societies are now taking an active in-
terest in the subj ect of regi tration of engineers and under the auspi-
ces of the Committee on Registration of Engineers, of American 
Society of Civil Engineers, representatives of the e societies have 
recently compiled ''A Recommended Uniform Registration Law 
for Professional Engineers and Land Surveyors." This recom-
mended uniform law is being widely distributed and wiJI probably 
be used as a guide in the framing of new registration laws and the 
amending of existing laws. with a view of attaining a uniform high 
standard throughout the United States. The South Carolina Board 
has officiaJly endorsed the recommended uni form law and its Secre-
tary served as chairman of the Committee which compiled this law. 
A few years f[go the subject of registration for engineers was 
discussed by engineering societies and the profession in general from 
the viewpoint of whether regi tration was expedient and would re-
sult in benefit to either the profession or the public; but the move-
ment has made such progress that it is now considered more a 
question of selecting the best forms of laws and adopting the best 
methods of procedure in administering these laws. 
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Financial Statement 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1929 to June 30, 1930 
Balance July 1, 1929 -- -- ------·········-------··-· ·-·· ·····-··-···---····· 
Receipts: 
Registration and Renewal Fees ____ _______ __ _____ _____ ____ _ 
Interest Credited by State Treasurer__ _______ __ ___ ___ __ _ 
Disbursements: 
Requisitions ,on Comptroller GeneraL __ ____________ _ 
Cash Balance, June 30, 1930 ---- -------------------------- ---- --------
ANALYSIS OF DISBURSEMENTS 
July 1, 1929 to June 30. 1930 
Salaries (Secretary) ---------------------------- -- ---- -------------------- ----$ Per Diem of Board Members ___________ __ ____ __ _______________ ______ __ 
Clerical Help --------------- ----- ----- --- --------- -- ------- -- -- -- ---- ------------ --
Travel -------- ---- ---------- -- ------------------ ---- -- ---- ------ --- ----- ---- ---- ---- ·--· 
Printing --------- --- ------ ----------- ----- -------- ------- --- -- ------- --- -------- --------
Advertising --- -------- ----- ---- ------ ---- --- ----- -----------·------ -- ···-····------
Insurance (Bond Renewal) ---------- ------ ---------------------------· 
Office Supp lies ------- -- ----------------------------------- ------------------ ----
Postage ------- ····· -- -- --- --------------- ----- ---- --- -- ·--···· ··- ------------ -------·-· Association Dues (National Council) _______________ __________ _ 
Refund of Delinquent Fee Penalties ........................ .. .. 
Hon. Albert S. Pant, State Ba11k E.1·aminer, 
Colmnbia, South 'Caroli11a. 
Dear Sir: 
600.00 
100.00 
240.00 
331.72 
225.95 
26.00 
15.00 
.90 
15.00 
50.00 
16.00 
$ 1,007.96 
1,533.00 
7.20 
$ 2,548. 16 
$ 1,620.57 
927.59 
$ 2,548.16 
$ 1,620.57 
In compliance with the law we have audited the accounts of the South 
Carolina Board of Engineeri11g Examiners covering the period beginning 
July 1, 1929, and ending June 30, 1930. 
The records of the Board are kept in excellent condition and all cash 
of record is fully accounted for. 
Our report is inclosed herewith. 
Respectfully submitted, 
J. M. SMITH, 
State Auditor. 
Columbia, S. C., July 3, 1930. 
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Stale of South Carolina, County of Charleslo11, 
I, L. S. LeTellier, Chairman of the State Board of Engineeri11g Ex-
aminers, do hereby certi·fy that the financial statement herewith rendered 
of the State Board of Engineering Examiners is true to my own knowledge, 
except those matters and facts stated on information and belief, and as 
to those, I believe it to be true. 
(Signed) L. S. LETeLLIER, 
Subscribed and sworn to before me, this 28th day of July, 1930. 
(Signed) 0. J. BoNo, 
Notary P'llblic for S . C. 
Stale of South Caroli11a, Cowlly of Riclzland, 
I, T. Keith Legare Secretary of the State Board of Eng~1cering Ex-
aminers, do hereby certi fy that the financial report herewith rendered is 
a correct statement of the finances of the State Board of Engineering Ex-
ami'l1ers for the period specified. 
(Signed) T. K EITH LEGARE, 
Subscribed and sworn to before me, this 24th day of July, 1930. 
(Signed) w~r. A. CRARY, J R, 
Notary P11blic for S. C. 
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South Carolina Registration Law 
Approved March 22, 1922: Amended March 10, 1928. 
An A ct P·rov idi11g for the Creation and !Establishment of a State Boa·rd of 
E ngineering E.-raminers, Granting Certain Powers lo a11d Prescribing the 
Duties of Said B oard; Providing for the E xa·mination and Registmtion 
Of L and Sn1·vcyors a.nd P·rofessiona.l E11gineers, R egulating the Practice of 
Engineering ·in the Stal e of South Ca·rolina and Prov iding Penalties for 
The Violation of This Act. 
Section 1. That in order to safeguard life, health and property, any 
person practicing or offering to practice professional engineering or land 
surveying herea fter in this State shall be required to submit evidence that 
he or she is qualified so to practice, and shall be registered as hereafter 
provided ; and that it shall be unlawful for any person to practice or to 
offer to practice professional engineering or land surveying in this State 
unl ess such person, has been duly registered as a professional engineer or 
land surveyor, or has been exempted from registration under the provisions 
of this Act. Provided, That the provisions of this Act shall not apply to 
land surveyors unless they desire to hold themselves out as "registered land 
surveyors." 
Section 2. U nder no circumstances shall the total amount of warrants 
issued by the State Auditor in payment of the expenses and compensations 
provided in thi s Act exceed the amount of the examination and regi stration 
fees coll ected as herein provided. 
Sec. 3. As used in this Act: 
(a) The "Board" means the State Board of Eng ineering Examiners 
provided for by thi·s Act. 
(b) "Surveyors." Any person who shall be engaged in locating, es-
tablishing or relocating any land boundary line between two or more land 
owners, or who shall be engaged in locating any United States Govern-
ment, Sta te, County, Township or Municipal land survey lines, or the lines 
of any public streets or roads, is hereby decla red to be a Surveyor and as 
practi(;ing land surveying within the provisions of thi s Act. 
(c) Any person who shall be engaged in the designing or supervising 
of the construction, enlargement or a lteration of any engineering structure, 
or utilities, as hereaf ter defined, or any part thereof for others and to be 
constructed by persons other than himself, shall be regarded as practicing 
Professional E ngineer i11g within the meaning of thi s Act. The practicing 
of professional engineering within meaning of this Act embraces the design 
and the supervision of the construction of public and private utilities, such 
as ra ilroads, bridges, highways, roads, canals, ha rbors, river improvements, 
lighthouses, wet docks, dry docks, ships, barges, dredges, cranes, fl oating clocks 
and other fl oating property, the design and the supervi·s ion of the construction 
of steam engines, tu rbines, internal combustion engines and other mechanical 
structures, electrical machinery and apparatus, and of works for the de-
velopment, transmi ssion or application oj power, the design and the super-
vision of mi11ing operations and of processes and apparatus fo r carrying 
out such operations, and the design and supervision of the construction of 
municipal works, irrigation works, water supply works, sewerage works, 
drainage works, indus,trial works, sanitary works, hydraulic works and 
structural works and of other pub\i(; or private utilities or works which 
require fo r their design or supervision of the construction such experience 
26 
and technical knowledge as are required in Section 8 o f this Act. The 
execution as a contractor of works designed by a prOfessional engineer or 
the supervision of the construction of such work as a fQreman or superin-
tendent for such a contractor hall not be deemed to be the practice of pro-
fessional engineering within the meaning of thi s Act. 
( d) "Engineer" means any person who pract ices profes. ional engineering. 
Section 4. There is hereby created a State Board of Engineering E x-
aminers consisting of five members to be appointed by the Governor within 
sixty ( 60) days after the passage of this Act. Three members of the 
Board shall be civil engineers, one a mining or electrical engineer, and 
the other one a mechanical engineer or naval architect. Of the members 
o f the Board first appo inted hereunder two shall hold office for a term 
of two years, two shall hold office for a term of three years, and one 
sha ll hold office for a term o f four years, each term of office ending the 
first clay of July. U pon expiration of each of such terms the term of 
office of each member thereafter appointed shall be four years. Each 
member shall hold over the ex pi ration of his term unt i·l his successor shall 
be duly appointed and qualified. T he Governor may remove any member 
of the Board for mi sconduct, incapacity or neglect of duty. Vacancies in 
the Board caused by death, r esignation or removal from office shall be fill ed 
by appointment by the Governor fo r the unexpired term . Each member 
of the Board shall be a professional engineer of at least ten years active 
experience and of recognized good standing in fils profession and shall be 
at least thirty-five years of age and shall have been a resident of this 
tate for at least three years immediately preceding this appointment. Each 
member of said board, except the members first appointed .hereunder, shall 
also be registered as a professional engineer under this Act. T he members 
of the Boa rd shall receive as compensation, the sum o f ten ($10.00) dollars 
per clay for the time actually spent in traveling to and from and in 
attending sessions of the Board and it committees, and each member shall 
receive all necessary expenses incident to the performance of his du ties under 
this Act. 
Section 5. E:very member of the Board shall receive a certificate of 
his appointment f rom the Governor and before beginnrng his term of office 
shall file wi th the SECRETARY OF ST ATE his written oath for the 
fa ithful discharge of his offi cial duty. Each member of the Board first 
appointed hereunder shall receive a cert ificate of registration under thi s 
ct from said Board. The Board shall adopt and have an officia l seal. 
T he Board may make all by-laws and rules not inconsistent with law needed 
in performing its duties; but no by-laws or rule by which more than a 
majority vote is required fo r any specified action by the Board shall be 
amended, su penclecl or repealed by a smaller vote than that required fo r 
action thereunder. 
Section 6. T he Board shall annually elect f rom its members a chairman, 
a vice-chairman and a secretary. T he secretary shall g ive a surety bond 
in the sum of three thousand ($3,000.00) dollars condi t ioned fo r the fa ithful 
performance of his duties and for the accounting and paying over of all 
moneys received by him. The premh.tm on said bond shall be pa id from 
the fund of the Board hereinafter provided. The secreta ry shall keep 
on fi le a record o f all certificates of registration g ranted. H e shall receive 
and account for all fees derived f rom the operation of th is Act, and shall 
pay to the State Treasurer, who shall keep such moneys in a separate 
fund, to be known as the F und of the Board of Engineering Examiners, 
continued from year to year to be drawn against only for the expenses of 
the Board. Warrants for the payment of the expense in curred shall be 
issued by the Comptroller Genera l of the S tate and paid by the State 
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Treasurer upon presentation of vouchers regularly drawn by the chairman 
and the secretary of the Board, P·rovided, however, that at no time shall 
the total amount of warrants exceed the total amount of fees paid under 
this Act. On or before the 30th day of June in each year the Board shall 
submit to the Governor a written report of its transactions for the preceding 
year, and shall file with the SECRETARY OF STATE a copy of said 
report, together with a complete statement of the receipts and expenditures of 
the Board, attested by the affidavits of the chairman and secretary, and a 
complete list of those registen1d under this Act, with their addresses and 
the dates of their certificates of registration. The Board shall hold at least 
two regular meetings in each year, special meetings may be called in such 
manner as the by-laws of the Board may provide. Notice of all meetings 
shall be given in such manner as the by-laws of the Jiloard may provide. 
At all meetings a majority of the Board shall constitute a quorum. 
Section 7. T he Board shall ha\>e power to employ, during its pleasure 
such clerks and other employees and to rent such offices as may be necessary 
for the proper performance by it of its duties a in this Act prescribed. 
Section 8. The Board hall admit to examination any candidate who 
pays a fee of Fifteen ($15.00) Dollars and submits evidence verified by 
oath and satisfactory to the Board that he 
(a) I s more than twenty-one (2 1) years of age. 
(b) Is of good character, and 
(c) Has been engaged in the practice of professional engineering or 
land surveying for at least four ( 4) Y.ears, and during that period ha 
had charge of said work, as principal or assistant, fo r at least one year. 
(d) Or, in lieu of requirement (c) specified above, is a graduate from 
an engineering school. 
(e) Provided, however, That no person shall be eligible for registrat ion 
who i'S not a citizen of the United States of America unless he has filed 
his first papers for naturalization; and then he will be required to have 
completed his naturalization within three years from the date he is granted 
certificate of r egist ration, or he will be deprived from further practicing 
his profession or calling as set forth in this Act. 
Section 9. Examinations fo r regist ration shall be held at regular or 
special meetings of the Board at such times and at such places within the 
State in each year as the Board shall determine. The scope of the ex-
aminations and the methods of procedure shall be prescribed by the Board 
wi th special reference to the applicant's ability to design and supervise en-
gineering works which shall insure the safety of life and property. Ex-
aminations shall be held to determine the qualifications of applicants for 
registration separately in surveying or in any one of the branches of pro-
fessional engineeri·ng, embracing civi l, mechanical and electrical, mining or 
naval architecture. The examination may be either oral or partl y written. 
A soon as practicable after the close of each examination the members of the 
Board who shall have conducted such examination shall make and sign and 
file with the secretary a certificate stating the action of the Board upon 
the application o f each candidate, whereupon the Secretary of the Board 
shall notify each candidate of the result of his examination. A candidate 
fai ling on examination, may, after an interval of not less than one year, be 
examined again. 
Section 10. In the case of examination as professional engineer, upon 
receipt of an additional fee of Ten ($ 10.00) Dollars, the Board shall 
issue to any applicant who has been reported to have passed the examination 
conducted by the Board, a certificate of registration as a professional en-
gineer in the branch or branches in whi'Ch he is qualified, signed by the 
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chairman and secretary of the Board under the seal of the Board, where-
upon such applicant shall be authorized to practice professional engineering 
as defined by thi s Act. In case of examination as land surveyor the Board 
shall issue to any applicant who has been reported to have passed the ex-
amination conducted by the Board, a certificate of registration as a land 
surveyor, signed by the chairman and secretary of the Board under the 
seal of the Board, whereupon such applicant shall be authorized to practice 
land surveying as defined by this Act. A certificate of regis tration as a 
professional engineer shall not carry with it the right to practice land 
surveying unless it is specially permitted by said certificate, which per-
mission shall be granted by the Board without additional fee in the case 
of any applicant duly qualified as prescribed by the rules of the Board. 
Section 11. At any time within one year after this Act has become 
effective, upon due applicat ion thereof and the payment of a fee of twenty-
five ($25.00) dollars the Board shall issue a certificate of regi·stration, 
as provided by Section 10, to any protessional engineer or land surveyor 
who shall submit evidence under oath and satisfactory to the Board that 
he is of good character, ha been a resident of the State of South Carolina 
for at least one year immediately preceding the date of his applrcation, and 
has practiced professional engineering or land surveying precedi"llg the date 
of his application, and during ·that period has had charge of engi11eering 
work or land surveying as principal or assistant. After this Act shall have 
been in effect one year, the Board shall issue certificates of registration 
only as provided i·n Sections 5, 10 and 11 hereof. 
Section 12. The Board shall, from time to time examine the require-
ments for the registration of professional engineers in other States, territories 
and countries and shall record those in which, rn the judgment of the 
Board, standards not lower than those provided by this Act are maintained. 
The Secretary of the Board, upon the presentation to him by any person 
of satisfactory evidence that such person hold a certificate of registration 
i sued to such person by proper authority in any such State, territory, or 
county as recorded and upon receipt by him of a fee of TwentY,-five ($25.00) 
Dollars shall issue to such person a certificate of registration under this 
Act, signed by the Chairman and Secretary under the seal of the Board 
whereupon the person to whom such certificate is issued shall be entitled to all 
the rights and pri'Vileges conferred by a certificate issued after examination 
by the Board. 
Section 13. It shall be the duty of the Board to inquire into the identity 
of any person pract icing or claiming to be a land surveyor, or professional 
engineer. T he Board shall have the power by four-fifths vote to revoke 
the certificate of any professional engineer or land surveyor regi·stered 
hereunder, found gui lty of any f raud, deceit or gross incomptency in hi·s 
practice, or guilty of any fraud or deceit in obtain ing his certificate, or 
in case he is found by the same vote to be incompetent. Proceedings for 
the revocation of license of registration shall be begun by filing with the 
Secretary of the Board written charges against the accused. The Board 
shall designate a time and place for a hearing and shall notify the accused 
of this action and furnish him a copy of all charges at least ten days 
prior to the date of the hearing. The accused shall have the right to 
appear personally or by counsel, to cross examing witness or to produce 
witnesses in his defense. The Board may summons witnesses and administer 
oaths. It shall be the duty of the Board to prosecute any persons violating 
the provisions of this Act. 
Section 14. Every certified professional engi·neer so registered \mder 
this Act who desires to continue the practice of his profession sha ll an-
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nually pay to the Secretary of the Board a fee of Five ($5.00) Dollars 
on or before a date to be fixed by the Board, for which fee a renewal 
cert ificate of registration for the current year shall be issued. 
Section 14-A. Every land surveyor so registered under this Act who 
desires to continue the practice .of his profession shall annually pay to 
the Secretary of the Board a fee of Three ($3.00) Dollars on or before a 
date to be fixed by the Board, for which fee a renewal certificate of 
registration for the current year shall be i·ssued. 
Section 15. An unrevoked certificate and endorsement of registry made 
as provided in this Act shall be presumptive evidence in all courts and 
places that the person named therein is legally registered. 
Section 16. The provisions of the Act shall apply to every corporation, 
domestic or foreign, engaged in the business of professional engineering within 
the State of South Carolina, except that certificate of registration issued here-
under shall be held by one or more ofl its officers of employees i·nstead of by 
such corporation. 
Section 17. The Board each year shall certify and publish a complete 
list of registered professional engi neers and land su rveyors with their busi-
ness address. 
Section 17-A. Nothing contained in this Act shall apply to land surveyors 
who shall have been engaged in the active practice of their professio"h as 
land surveyors as long as five years prior to the date hereof, but such sur-
veyors ma_r obtain registration upon voluntary compliance with the terms 
of th is Act. 
Section 18. Any person who, not being then legall y authorized to prac-
tice professional engineering or land surveying wi·thin the State according 
to the provisions of this Act and so registered according to law, shall 
practice, or attempt or advertise to practice, or hold himself out as au-
thorized to practice professional engineering or land su rveying or shall use 
in connection with his name, or otherwise assume, use or advertise any title 
or designation tending to convey the impression that he is a professional 
engineer or regi·stered land surveyor, shall be deemed guilty or a misde-
meanor and shall for each offense of which he is convicted be punished by 
a fine not to exceed five hundred ($500.00) doll ars or by imprisonment not 
to exceed three months, or both such fine and imprisonment. 
Section 19. This Act -shall not apply to military engineering nor to any 
professional engineer working for the United States Government, nor t o 
employees of railroads nor inter-state public service corporations; nor to 
any professional engineer employed as an advisor or an assistant to a pro-
fessional engineer registered under this Act ; nor to any professional engineer 
coming from without this State and employed therein until a reasonable 
time, as prescribed by the rules of the Board, shall have elapsed to permit 
the registration of such person under thi Act, P·rovided, That before prac-
ticing within this State he shall have applied for the issuance to him of 
a certificate of registration and shall have paid the fee prescribed in this Act. 
Section 20. This Act shall not apply to any architect registered by the 
State of South Carolina under the provisions of the Act creating the State 
Board of Architecture. 
Section 21. Persons licensed to practice professional engineeri11g in this 
State under this Act sha ll be exempt from the provision of any Act pro-
viding for -the iicensing of archi tects or regulating the practice of architecture 
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in so far as the definition of "buildings'' in any said Architects' Act 
may include, or be included in the structures enumerated in Section 3 of 
this A.s:t. 
Section 22. All laws or parts of laws in conflict with the provisions of 
this Act be and the same are hereby repealed. 
Section 23. This Act shall take effect immediately upon its passage and 
approval by the Governor. 
Approved the 22nd day of March, A. D., 1922. 
R. A. COOPER, Governor . 
Amending Act Approved the lOth day of March, A. D., 1928. 
JOHN G. RICHARDS, Governor. 
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National Council of State Boards of 
Engineering Examiners 
ARTICLES OF AGREEMENT ON RECIPROCAL REGISTRATION 
Article 1. Reciprocal r egistration as provided for in these Articles of 
Agreement sha ll be granted only to an applicant who is already registered 
in some state which i'S a member of this Council. A detailed professional 
record, properly attested, and accompanied by references as to character and 
qualification from three registered practicing engineers shall be filed with 
the applicant's board of examiners. Qualification for reciprocal registration 
shall be determined upon the basis of such professional record thorough con-
sideration of which shall constitute examination. 
Article 2. Engineering experience gained by the applicant prior to hi s 
reaching the age of eighteen years shall not be counted as a part of his 
professi.:mal experience. 
Article 3. Professional experience shall be considered as beginning when 
the candidate has entered upon a position in professional engineering work 
which requires original thought and responsibi lity. For example : 
(a) In the field experience shall begin to count when the applicant r eaches 
a position or responsibility equival ent to that of actual transitman. 
(b) In the shop or laboratory experience shall begin to count only 
after apprenticeship, foremanship, inspector ship or other subordinate positions 
unless the work done shows specificall y that the applicant posses es originality 
of design and has had responsibility in his subordinate positions. 
(c) In the office or drafting room experience shall begin to count when 
the applicant ceases to do merely tracing, lettering, or purely mechan ical 
work requiring for its performance merely manual dexterity, and enters a 
position of responsibility where he begins actual design. 
(d) Experience in t he teaching of engi11eering sha ll begin to count when 
the applicant is a full-time instructor in engineering in an engineering school 
of recognized standing and each year of teaching shall be considered equivalent 
to one year of practice. 
Article 4. The appli'Cant shall have had ten years of experience in pro-
fess ional engineering, and in addition shall show that he is qualified to 
design as well as to direct engineering operations, as evidence of qualifica-
tion for reciproca·l registration, and his experience record shall show pro-
gress ive advancement in the character of the work performed. 
Each case sha ll be considered on its merits, and the experience record 
must be given in such compl ete detail that the board of examiners can 
determine the character of work performed by the applicant. 
Article 5. Graduation from an engineering school of recogni•zed stand-
ing shall be accepted as the equival ent of four years of such practice. 
An engineering school of recognized standing shall be one which requires 
the equivalent of a high school or preparatory school diploma as an entrance 
r equirement and demands the equivalent of a four years' course in engineering 
for graduation. 
Article 6. Making reciprocal registration operative between the states 
shall be done by means of certification from one state to another of the 
applicant's qualifications. This certification shall be by means of a card 
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or fortn bearing the date, serial number and signatures of the officers and 
the seal of the board of the state issuing same. T his card is to be printed 
and distributed by the Council of State Boards of Engineering Examiners. 
Article 7. Whenever an applicant applies to his own state board for 
r~ciprocal registration, if his qualifications fully comply with the standard 
herein provided, he shall be granted the same. 
(Note: The Council has by resolution interpreted "that he may be 
granted a reciprocal card by the state in which he was first regi tered, 
provided. the state of which he is a resident does not have a law providing 
for the registrat ion of engineers.") 
Article 8. The aforesaid reciprocal registration certificate shall be prima 
fa.cie evidence of qualification for registration in any state that is a mem-
ber of this Council and that has subscribed to these Articles of Agree-
ment. When such reciprocal registration certificate is presented, together 
with the legal fee required and such information (other than evidence of 
qualification) as may be requested for the records of the board to which 
the application is made, such board shall issue a registration certificate 
to the appliqmt. 
Article 9. Any reciprocal certificate may be revoked by the state issuing 
same upon presentation to its board of examiners of good and sufficient 
evidence of incomptency, or proof that applicant's character warrants 
uch revocation. 
Article 10. Should any question or disagreement in the interpretation 
of these Articles arise, such questions shall be referred to the Council for 
action at its next regular meeting, or if more expeditious action shall be 
necessary, they may be acted upon by the Council by letter ballot. 
If action is taken by letter ballot, such action shall be conducted through 
the office of the ecretary of the Council in the customary manner; and 
the votes shall be counted not later than sixty clays after forwarding from 
his office, by registered mai·l, of questions at issue. The Secretary of the 
Council shall thereupon immediately certify to the various member boards 
the roll call and results of the vote, and the determination of the que tions at 
issue; and consequent actions shall be in accordance with the majority of 
the votes recorded. 
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